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TENTANG
PENTJNJUKAN/PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK (PA) MAFIASISWA PROCRAM STUDI
Menimbang
AGROTEKNOLOG I FAKU LTAS PERTAN IAN LIN IVERSITAS ANDALA S
TAHUN ANGKA'|AN 20I7
a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan perkuliahan dan pembinaan terhadap mahasisrva lebih
intensif, perlu menunjuklmengangkat Dosen Penasehat Akadernik (PA) Mahasiswa Program Studi
Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Andalas Talrun Akademik 201 112018;
b. Bahwa nama-nama tersebut pada lampiran keputusan iti mementrhi syarat untuk diangkat sebagai
Dosen Penasehat Akademik (PA) Mahasisrva Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian
Universitas Andalas Tahun Akade mik 20 17 I 20 18 ;
c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan tlengan keputusan Dekan;
I . Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Nomor 43 tahun 1999, tentang Pokok-pokok Kepegarvaian;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara:
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang NoInor 12 tahun 2012,tentangPendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 20 l0;
6. Perafuran Mendikbud Nomor 25 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas
Andalas;
7. Peraturan Mendikbud Nomor 47 Tahun 2013, tentang Statuta Universitas Andalas;
8. Keputusan Mendikbud Nomor 1581P12003, tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang
Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat tertentu dilingkungan Depdikbud;g. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 521/llllAltJnaud-2013, tentang Pengangkatan
Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Periode 2013-2011
10. Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2017 Nomor SP. DIPA.-042.01.2.40A092812017
tangal 7 Desember 2016.
MEMUTUSKAN
Menunjuk/mengangkat yang namanya tersebut pada Lampiran Keputttsan ini sebagai Dosen Penasehat
Akademik (PA) Mahasiswa Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Andalas
Tahun Akademik 20 I 7/2018.
Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU
Universitas Andalas tahun 2017.
Kepufusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Mengingat
Tembusan:
l. Rektor Universitas Andalas sebagai laporan.
2. Dekan di lingkungan Universitas Andalas.
3. Ketua Jurusan/Program Studi di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
4. Masing-masing yang bersangkutan unfuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
5. Arsip.
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TENTANG : PENUNJUKAN/PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK (PA) MAHASISWA
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN ANGKATAN 2017
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